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Hace un año aproximadamente que elegí este tema para ser desarrollado como mi Tesis; 
puesto que mi padre; Alcalde distrital de Montevideo, por decirlo de algún modo me dio la 
“oportunidad” de experimentar y estudiar este derecho de control ciudadano, ya que él fue 
sometido a un proceso de revocatoria, donde sus derechos a un debido procedimiento, 
derecho de defensa e igualdad fueron vulnerados, por no existir leyes precisas sobre la 
participación que tiene una autoridad en la revocatoria; la población  respaldo la gestión de mi 
padre marcando “no”, recibiendo un segundo voto de confianza; pero fueron muchas otras 
autoridades que fueron revocadas. 
Este trabajo busca la que la ley N°26300 ley del de control y participación ciudadana incorpore 
un artículo que permita la participación de la autoridad en todas las etapas del procedimiento 
habiendo igualdad de ese modo frente al promotor, así mismo establecemos causales para 
solicitar la revocatoria las cuales deben ser comprobadas. 
La presente tesis se encuentra delimitada en cuatro capítulos desarrollados de la siguiente 
forma: 
En el primer capítulo titulado “Planteamiento del Problema”, presenta la descripción del tema, 
la formulación de los problemas, los objetivos que se busca, la justificación del trabajo, la 
delimitación de la investigación, y los objetivos de la presente investigación.  
En el segundo capítulo titulado “Marco Teórico” realiza una descripción y análisis de las 
cuestiones doctrinarias involucradas al problema propuesto.  
En el tercer capítulo, titulado Marco Metodológico, presenta las hipótesis y la 
operacionalización de las variables así como la metodología relacionada al diseño, tipo de 
estudio entre otros, la población, muestra y muestreo, los métodos de investigación, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como el método de análisis de datos. 
Y finalmente en el cuarto capítulo titulado “Resultados”, se tiene por objetivo comprobar y 
convalidar lo expuesto en la tesis, objetivo que se logra con los  instrumentos, como: la 
entrevista, la cual fue realizada a cinco especialistas del tema, en donde se preguntó a 
personas de los distintos escenarios: dos, en representación de los alcaldes; otros dos expertos 
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La presente tesis realiza el análisis y evaluación de las decisiones de JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONE, ONPE y  RENIEC, con respecto a la participación que tienen una AUTORIDAD en el 
procedimiento de Revocatoria, así mismo hace énfasis en la necesidad de incorporar un 
artículo en  la ley N° 26300 Ley de control y participación ciudadana de tal modo que ”la 
autoridad sea parte de todas las etapas del procedimiento de revocatoria” ; toda vez que  
tenga los mismos derechos frente al promotor de la revocatoria; profundizaremos  la 
importancia que tiene el   derecho de Notificación desde el inicio del procedimiento de 
revocatoria y de todas sus etapas, así mismo estableceremos requisitos para que un promotor 
pueda solicitar la revocatoria como son causales especificas las cuales sean comprobadas por 
la autoridad competente en este caso JURADO NACIONAL DE ELECCIONES , de  tal modo que la 
figura constitucional y democrática como es la revocatoria sea un mecanismo de control 
ciudadano que fortalezca la democracia en busca del bienestar de toda la sociedad y no sea 
mal usada como venganza política. 























This thesis makes the analysis and evaluation of decisions JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, 
RENIEC and ONPE , with respect to having a participation in the procedure AUTHORITY Recall , 
also emphasizes the need to include an article in the law 26300 control Act and citizen 
participation so that " the authority is involved in all stages of the proceedings for revocation ;" 
since it has the same rights against the promoter of the recall ; deepen the importance of the 
right to notification from the beginning of the process of reversal and all its stages , also 
establish requirements for a developer to request the revocation as are specific grounds which 
are checked by the competent authority in this case JNE , such that constitutional and 
democratic figure as the recall is a mechanism of social control that seeks to strengthen 
democracy in the welfare of the whole society and not misused as political revenge. 
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